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kepentingan dan tidak boleh 











NORMA DALAM HUKUM 
Keagamaan Kesusilaan Kesopanan Hukum 
Tujuan 
Masyarakat, menyempurnakan 
manusia, Jangan Sampai manusia 
jahat 
Pembuatnya Konkrit, menciptakan 
tertib, aman dan tidak ada korban 
 
Isi 
Tata aturan individu yang 
berhubungan langsung dengan 
masing-masing individu  (etiket) 
Tata aturan individu yang 
berhubungan langsung dengan 
masyarakat dan negara (Etika) 
 
Asal Usul Tuhan Personal Eksternal dan memaksa 
Sanksi Tuhan Personal Masyarakat Negara 
Daya 
Kerja 
Memberikan beban kewajiban Hak dan Kewajiban 
